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التعرف على واقع استخدام معلمات اللغة العربية في مرحلة التعليم الثانوي بمدينة هدفت الدراسة إلى  ملخص:
غة للمعلمة  32الطائف الستراتيجيات التعلم النشط، وطبقت أداتي المالحظة واالستبانة على عينة مكونة من 
مان ويتني لتحليل بيانات  في المدارس الحكومية الثانوية، وتم استخدام اختبار )ت( لعينة واحدة،  واختبار .عربية
الدراسة،  وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة استخدام معلمات اللغة العربية في مرحلة التعليم الثانوي الستراتيجيات 
التعلم النشط متدنية،  وأن دور المشرفة التربوية في تعزيز معلمات اللغة العربية في مرحلة التعليم الثانوي 
استراتيجيات في استخدام تعلم النشط متوسط، وأن درجة الصعوبات التي تواجه المعلمات الستخدام استراتيجيات ال
في استخدام المعلمات  إحصائيا وجود فروق دالةوأظهرت النتائج كذلك عدم التعلم النشط كبيرة،  
يه لصالح الستراتيجيات التعلم النشط تعزى لمتغيرات الدراسة عدا متغير سنوات الخبرة التي كانت الفروق ف
في حين لم تظهر أي فروق دالة تعزى لمتغيرات الدراسة في دور  ،سنوات 10من الخبرة األكثر المعلمات ذوات 
المشرفة التربوية في تعزيز المعلمات الستخدام استراتيجيات التعلم النشط،  وكذلك لم تظهر أي فروق دالة في 
 يات التعلم النشط.  استراتيجفي استخدام الصعوبات التي تواجه المعلمات 
 .استراتيجيات التعلم،  التعلم النشط،  تدريس اللغة العربية :مفتاحيةكلمات 
_____________________________________________ 
The Reality of Using Active Learning Strategies among Secondary School Female Teachers of 
Arabic Language in Taif City 
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Abstract: The study aimed to identify the reality of using active learning strategies among 
secondary school female teachers of the Arabic language in Taif city. It also aimed to find 
out the significant differences according to the variables of qualification, years of 
experience and training courses. Two instruments were used in the study: a questionnaire 
and an observation. Both were used on a sample of 32 female teachers at secondary 
governmental schools. A one sample t-test and Mann Whitney were used. The results of 
the study revealed that the degree of using active strategies among female teachers was 
low; the role of the educational supervisor in encouraging female teachers to use active 
learning strategies was medium, and the degree of difficulties of using active learning 
strategies was large. Additionally, the findings indicated that there were no significant 
differences in using active strategies attributed to the variables of qualification and training 
courses, whereas there was a significant difference in using active strategies attributed to 
the variable of experience in favor of teachers who have more than 10 years of experience. 
However, there were no significant differences in the role of the educational supervisor 
and the degree of difficulties in using active learning strategies attributed to the variables 
of the study.  
Keywords: Learning strategies, active learning, teaching arabic language. 
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اللغة العربية لها أهمية ومكانة متميزة في 
حياة العرب؛ فهي أداتهم للتفكير واالتصال 
وهي الوعاء الذي يحوي ، والتعبير والتسجيل
وهي أداة ، ويعبر عن ثقافتهم، خبراتهم
لتحقيق الوحدة ودعم أواصر المودة بين 
كما أنها تعين المرء على تحديد ، متحدثيها
، أداة الغذاء العقليوهي ، مركزه االجتماعي
وأحد مسارب المعرفة ، وأبرز روافد الثقافة
 وأقواها.
ومن الناحية التعليمية تعد اللغة العربية 
بالنسبة لجميع المعلمين مفتاح المواد التي 
وعوامل نجاح العملية ، يقومون بتدريسها
التعليمية تتمثل في أربع مهارات يجب على 
، االستماعو، المتعلم إتقانها وهي: التحدث
وهذه المهارات متصل ، والقراءة والكتابة
وال يمكن تعليم أي مهارة ، بعضها ببعض
 (.2014، بمعزل عن األخرى )حبيب اهلل
لذلك يجب أن يتم تعليمها وفق تخطيط 
نتجاوز به المفهوم التقليدي لعملية ، محكم
تعليم يستند على أفضل الطرق ، التعليم
وأجدى ، تعليميةوأنجح الوسائل ال، التدريسية
، األساليب التقويمية )بو جملين وهنية
2015.) 
ويحتل معلم اللغة العربية مكانة متميزة 
لتعليمه اللغة ، ومرموقة في الفكر التربوي
واللغة المستخدمة في ، األم للشعوب العربية
تعليم العلوم األخرى؛ لذا يجب تقويم أدائه 
الفرد التدريسي بشكل مستمر؛ لتلبية حاجات 
ومواكبة التطورات التي ، والمجتمع من جهة
 (.2018، نعيشها من جهة أخرى )الروقي
وفي هذا الشأن أشارت وثيقة منهج اللغة 
هـ( إلى أنها تؤيد استراتيجيات 1427العربية )
، التدريس التي تتنوَ ع بين جهد المعلم
وهذا التصور اتفق مع ، والمتعلم في آٍن واحد
ت الحديثة التي تناولت العديد من الدراسا
استراتيجيات التدريس الحديثة كدراسة 
 (.2015، ؛ علي2015، )الصيداوي
ومن الرؤى الداعمة لذلك دور المعلم في 
تحقيق هذه الرؤية اإلسهام في تحقيق 
لذا ، األهداف التدريسية على أكمل وجه
وفي أثناء الخدمة ، يجب إعداده جيًدا قبل
، رات المستقبليةوالتطو، لمواجهة التحديات
كما أن دور المعلم في التربية الحديثة هو 
وتعليم الطلبة كيف ، تسهيل عملية التدريس
ال كيف يحفظون دون فهم ، يفكرون
وبذلك ، وتوظيف تعلمهم في الحياة، وإدراك
يكون المعلم هو مفتاح تحقيق األهداف 
باستخدام استراتيجيات التعلم النشط التي 
ية وتجريب اإلمكانات تنمي القدرات العقل
 المتاحة لديه.
وتعد استراتيجيات التعلم النشط ضرورة 
حتمية في سياق االتجاهات التربوية يترتب 
، عليها إعادة النظر في أدوار المعلم والطالب
، بحيث يكون المعلم هو الميسر للتجارب
ويدير ، ويوجه الطلبة إلى فهم المحتوى
عن مسار أما الطالب فهو المسؤول ، أنشطتهم
، والسؤال، التعلم عن طريق االطالع
 . (Urio et al., 2017, 4867)والمناقشة 
وقد ظهر مصطلح التعلم النشط في السنوات 
وتزايد االهتمام ، األخيرة من القرن العشرين
وكان ، به مع بدء القرن الحادي والعشرين
لعصر الثورة المعرفية دور رئيس في دعم 
جاهات التربوية التعلم النشط كأحد االت
والنفسية المعاصرة ذات التأثير اإليجابي 
 (.2012، الكبير في عملية التعلم )الشمري
وحتى تتضح الرؤية ينبغي معرفة مفهوم 
استراتيجيات التعلم النشط كما أوردها 
(؛ إذ يعرفها بأنها: 24 ص. ،2015سليمان )
"تعلم يركز على إيجابية المتعلم وفاعليته 
التعليمي بحيث يجعله قادًرا على في الموقف 
والمناقشة الثرية ، المشاركة والحوار
والقدرة على حل المشكالت ، والتفكير الواعي
التي تواجهه وتطبيق ما تعلمه في مواقف 
حياتية أخرى شريطة أن يتحمل المسؤولية 
ونشط ، وإشغالها بشكل مباشر، في تعليم ذاته
 في عملية التعلم". 
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راتيجيات التعلم النشط في وتأتي أهمية است
وتجعلهم محور ، أنها تفعل دور الطلبة
باإلضافة إلى كونهم ، العملية التعليمية
مسؤولين عن إيجابياتهم ونشاطهم؛ ليديروا 
، خبرتهم وفهمهم للمعلومات المكتسبة
وليتمكنوا من إعادة تشكيل معارفهم التي 
وتسخيرها في ، تجعل من تعلمهم ذا معنى
ات التي تواجه تعلمهم للغة تخطي الصعوب
وال تعني هذه النظرة االستغناء عن ، العربية
بل العكس ، المعلم أو التقليل من أهميته
تماًما فالمعلم هو سر النجاح أو الفشل في 
فهو الذي يقوم باختيار ، العملية التعليمية
بما يتفق مع ، هذه االستراتيجيات ويوجهها
وصى عدٌد وأاألهداف التي يسعى لتحقيقها. 
من الدراسات بضرورة تدريس اللغة العربية 
، باستخدام استراتيجيات التعلم النشط
؛ 2015، ؛ علي2015، كدراسة )جميل
 (. 2016، ؛ غنيم2015، الصيداوي
وللمشرفة التربوية دور فعال في تعزيز 
المعلمات على استخدام استراتيجيات التعلم 
كما أوضح كٌل من )أحمده ، النشط
( أن 2017، عبدالقادر وكليبي؛ 2011، وآخرون
 دور المشرفة التربوية يدور حول ثالثة
 محاور يأتي تفصيلها في اآلتي:
 المحور األول تدريب المعلمات 
 .عقد لقاءات تعريفية للمعلمات 
  مشاركة المعلمات في البحث عن
 سبل لتنمية المهارات التعليمية.
  توضح كيفية تفعيل األنشطة التي
تفعيل أنشطة الكتابة تسهم في 
 كالقصة والشعر.
  تشجع المعلمات على حضور
الدورات التدريبية التي تسهم في 
 تنمية المهارات.
  إشراك المعلمات في اقتراح
مجموعة من األساليب المتنوعة 
 واألفكار.
  تدرب المعلمات على تنويع أساليب
 التقويم.
  تدرب المعلمات على كيفية تنمية
 ألربع.المهارات اللغوية ا
  تقديم ورش العمل في تنمية
 المهارات.
  اقتراح  بعض األنشطة المساندة
 والمحفزة.
  مساعدة المعلمات على الوصول إلى
واستخدام قواعد ، مصادر المعلومات
 المعلومات؛ لمتابعة كل جديد.
  تدريب المعلمات إلجراء البحوث
 التربوية؛ لمعالجة بعض المشكالت.
 علمات المحور الثاني توجيه الم
  إرشاد المعلمة في وضع الخطط
 التدريسية.
  تساعد المعلمة في اختيار الوسائل
واألنشطة المناسبة لتحقيق أهداف 
 الدرس.
  تساعد المعلمة في تحديد فترات
 تنمية المهارات اللغوية األربع.
  تبين أهمية ربط المهارات اللغوية
 في حياة الطالبات.
  توضح أهمية إشراك الطالبات في
 محادثات الفردية والجماعية.ال
 المحور الثالث متابعة وتقويم المعلمات
  تعزيز جهود المعلمات المبذولة في
 تنمية لغة العلم.
  توجيه المعلمة إلى ضرورة
 التخطيط لتفعيل األنشطة.
  توجيه المعلمة إلى ضرورة
 االهتمام بكافة االستراتيجيات.
 .متابعة اهتمام المعلمات بالتقويم 
 
 
  توظيف المعلمات لألنشطة متابعة
 وتفعيلها.
  رصد مدى التزام المعلمة باللغة
 العربية في أثناء الشرح.
  متابعة حرص المعلمة على مراجعة
 ما سبق قبل الدرس الجديد. 
ويأتي دور المعلم في استخدام استراتيجيات 
، التعلم النشط؛ من خالل ما يأتي )رفاعي
، يبي؛ عبد القادر وكل2018، ؛ المحمدي2012
2017:) 
 مرحلة تخطيط الدرس
  تحديد االستراتيجيات المناسبة
 ألهداف الدرس.
  مناسبة االستراتيجيات لمستوى
 الطلبة.
  مناسبة االستراتيجيات لزمن
 الحصة الدراسية.
  مراعاة االستراتيجيات إلمكانات
 المعلم وقدرته.
 مرحلة تنفيذ الدرس
 استخدام العديد من المواقف ،
، التعليمية الفرديةواألنشطة 
 والجماعية في أثناء التعلم.
  التركيز على الجوانب السلوكية
 في أثناء التعلم والتعليم.
  إتاحة الفرص للنقاشات الطالبية
 في أثناء التعلم النشط.
 تدريب الطلبة على إدارة النقاشات ،
والتفاوض في مختلف القضايا 
 المجتمعية.
 دعم العالقات االجتماعية ،




 كاختبارات ، تنويع أساليب التقويم
 مالحظة.، تحريرية، شفوية
 .شمولية التقويم 
  استثمار نتائج التقويم للتنمية في
 تحسين العملية التعليمية.
وهناك عدد قليل من الدراسات السابقة التي 
تطرقت لموضوع الدراسة في تخصصات 
 جاءت على النحو اآلتي:وقد ، مختلفة
التي هدفت إلى ، (2018دراسة المحمدي )
الكشف عن واقع استخدام معلمات الرياضيات 
الستراتيجيات التعلم النشط في تدريس 
، الرياضيات في المملكة العربية السعودية
، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المسحي
معلمة  87وطبقت االستبانة على عينة قوامها 
وبعد معالجة البيانات إحصائيا ، ترياضيا
توصلت الدراسة إلى أن درجة استخدام 
معلمات الرياضيات الستراتيجيات التعلم 
النشط في تدريس الرياضيات كانت بدرجة 
كما تم الكشف عن وجود معوقات ، كبيرة
تحول دون استخدام استراتيجيات التعلم 
كان في ، النشط في تدريس الرياضيات
قات المتصلة بطبيعة مقدمتها المعو
ثم التنظيم ، استراتيجيات التعلم النشط
وكذلك توصلت ، المدرسي ثم الطالبة
الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة 
إحصائية بين متوسطات استجابات المعلمات 
حول درجة استخدام معلمات الرياضيات 
استراتيجيات التعلم النشط تعزى إلى متغير 
باإلضافة إلى عدم ، ةوسنوات الخبر، المؤهل
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
استجابات المعلمات حول المعوقات المتعلقة 
والتنظيم ، والطالبة، بطبيعة االستراتيجيات
وسنوات ، المدرسي تعزى إلى المؤهل
 الخبرة.
ومن زاوية أخرى هدفت دراسة أوريو 
إلى التعر ف على ( (Urio et al., 2017وآخرون 
تحديات استخدام استراتيجيات التعلم النشط 
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، مع الطلبة في المدرسة العامة في البرازيل
وتمثلت ، واعتمدت الدراسة المنهج النوعي
أداة الدراسة في بطاقة مالحظة تم تطبيقها 
طالًبا من المدارس  21على عينة مكونة من 
وبعد معالجة البيانات إحصائًيا ، العامة
ت الدراسة إلى أن هناك صعوبات عند توصل
 استخدام استراتيجيات التعلم النشط.   
( التي هدفت إلى 2016وجاءت دراسة السيد )
التعر ف على واقع استخدام معلمات العلوم 
الستراتيجيات التعلم النشط في المرحلة 
االبتدائية من وجهة نظر المعلمات 
، والمشرفات بالمملكة العربية السعودية
، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي
وطبقت ، واستخدم في الدراسة أداة االستبانة
وبعد ، معلمة ومشرفة 50 على عينة قوامها
معالجة البيانات إحصائيا توصلت الدراسة 
إلى أن المتوسط لدرجة استخدام معلمات 
العلوم استراتيجيات التعلم النشط جاء 
إلى أن كما أشارت النتائج ، بدرجة متوسطة
المتوسط الحسابي لجميع فقرات الصعوبات 
التي تواجه معلمات العلوم في أثناء استخدام 
استراتيجيات التعلم النشط جاء بدرجة أعلى 
 من المتوسط.
( دراسة هدفت إلى 2014وأجرى باحويرث )
التعرف على أدوار المشرف التربوي في 
استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط 
ألداء التدريسي لمعلمي في تحسين ا
واتبعت الدراسة المنهج الوصفي ، الرياضيات
، واستخدمت الدراسة أداة االستبانة، التحليلي
وبعد ، ( معلًما265طبقت على عينة قوامها )
معالجة البيانات إحصائيا توصلت الدراسة 
إلى أن مستوى الدعم المقدم من مشرف 
ة الرياضيات في محور تهيئة البيئة التعليمي
ومستوى الدعم ، كان بدرجة متوسطة
المقدم من مشرف الرياضيات في محور 
، إشراك الطالب كان بدرجة متوسطة
ومستوى الدعم المقدم من مشرف 
الرياضيات في محور أداء الطالب كان 
كما كشفت نتائج الدراسة ، بدرجة متوسطة
عن عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين 
راسة تعزى متوسطات استجابات عينة الد
 الختالف سنوات الخبرة.
( التي هدفت 2011وجاءت دراسة الغامدي )
إلى التعر ف على دور المشرفة التربوية في 
تطوير أداء معلمات العلوم في مجال استخدام 
، استراتيجيات التعلم النشط في مدينة الباحة
، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي
ت عينة وتكون، واستخدمت الدراسة االستبانة
معلمات ومشرفات لتخصص  109الدراسة من 
وتوصلت الدراسة إلى أن توجيه ، العلوم
مشرفة العلوم إلى استخدام استراتيجيات 
وممارسة ، التعلم النشط جاء بدرجة متدنية
األساليب اإلشرافية التي تستخدمها مشرفات 
ومستوى ، العلوم كانت بدرجة متوسطة
ام معلمات المعوقات التي تحول دون استخد
العلوم الستراتيجيات التعلم النشط كانت 
وتوجد فروق ذات داللة ، بدرجة كبيرة
إحصائية بين متوسطات استجابات مجتمع 
وعدد ، الدراسة تعزى لسنوات الخبرة
الدورات التدريبية حول استراتيجيات التعلم 
النشط التي توجه المشرفة التربوية معلمات 
 التدريس.العلوم إلى استخدامها عند 
مما سبق نجد أن الدراسة الحالية تميزت عن 
واقع استخدام الدراسات السابقة بأنها تناولت 
معلمات اللغة العربية الستراتيجيات التعلم 
من خالل الكشف عن درجة استخدام  النشط
الستراتيجيات التعلم  معلمات اللغة العربية
والتعرف على ، باستخدام المالحظة النشط
المشرفة التربوية في تعزيز المعلمات دور 
استراتيجيات التعلم النشط من  الستخدام
والتعرف على أهم ، وجهة نظر المعلمات
 استخدام الصعوبات التي تواجه المعلمات في
استراتيجيات التعلم النشط باستخدام 
امتازت الدراسة الحالية بأنها  كما، االستبانة
ي تناولت من الدراسات المحلية النادرة الت
واقع استخدام معلمات اللغة العربية 
وتمثلت أوجه ، الستراتيجيات التعلم النشط
االستفادة من الدراسات السابقة في بناء 
، االستبانة, والتحقق من صدقها وثباتها
 وكيفية تنفيذ أداة الدراسة.  
 
 
 وفي ضوء ما سبق جاءت هذه الدراسة
معلمات اللغة  للوقوف على واقع استخدام
لعربية في مرحلة التعليم الثانوي بمدينة ا
 الطائف الستراتيجيات التعلم النشط.  
 دراسةمشكلة ال
على الرغم من اهتمام البـاحثين فـي مجـال 
اللغة العربية بتجريب اسـتراتيجيات الـتعلم 
التـي ، وأثرها في العملية التعليميـة ، النشط
أثبتت فاعليتها في تعلم مهارات اللغة العربية 
فـ ن ، (2016، ؛ غنـيم2015، كدراسـة )جميـل
طرق التدريس السائدة فـي مجـال تـدريس 
اللغة العربية مازالـت مقتصـرة علـى طـرق 
، والمحاضـرة ، التدريس المعتادة كالمناقشة
وهذا ما الحظته الباحثة مـن خـالل دراسـة 
استطالعية عن طريق مقابلـة مفتوحـة مـع 
خمس معلمات لغة عربية كان من نتائجهـا: 
زوف المعلمات عن اسـتخدام اسـتراتيجيات ع
واالعتماد على الطرق المعتادة ، التعلم النشط
 في تدريس اللغة العربية.
في السؤال لذا تحددت مشكلة الدراسة  
 :الرئيس اآلتي
في  ما واقع استخدام معلمات اللغة العربية
بمدينة الطائف مرحلة التعليم الثانوي 
 ؟الستراتيجيات التعلم النشط
ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية 
 اآلتية:
ما درجة استخدام معلمات اللغة  .1
العربية في مرحلة التعليم الثانوي 
 ؟الستراتيجيات التعلم النشط
ما دور المشرفة التربوية في تعزيز  .2
معلمات اللغة العربية في مرحلة 
التعليم الثانوي الستخدام استراتيجيات 
 التعلم النشط؟
صعوبات التي تواجه معلمة اللغة ما ال .3
استراتيجيات في استخدام العربية 
 التعلم النشط؟
هل توجد فروق دالة إحصائيًا عند  .4
بين متوسطات استخدام  0,05مستوى 
معلمات اللغة العربية في مرحلة 
التعليم الثانوي الستراتيجيات التعلم 
، النشط تعزى لمتغيرات )المؤهل
ت عدد الدورا، سنوات الخبرة
 التدريبية(؟
هل توجد فروق دالة إحصائيًا عند  .5
بين متوسطات استجابات  0,05مستوى 
دور المشرفة في أفراد عينة الدراسة 
التربوية في تعزيز معلمات اللغة 
العربية في مرحلة التعليم الثانوي 
الستخدام استراتيجيات التعلم النشط 
سنوات ، تعزى لمتغيرات )المؤهل
 ت التدريبية(؟عدد الدورا، الخبرة
هل توجد فروق دالة إحصائيًا عند  .6
بين متوسطات استجابات  0,05مستوى 
الصعوبات التي في أفراد عينة الدراسة 
في تواجه معلمة اللغة العربية 
استراتيجيات التعلم النشط استخدام 
سنوات ، تعزى لمتغيرات )المؤهل
 عدد الدورات التدريبية(؟ ، الخبرة
 أهداف الدراسة
استخدام معلمات اللغة العربية درجة  .1
في مرحلة التعليم الثانوي 
 .الستراتيجيات التعلم النشط
دور المشرفة التربوية في تعزيز  .2
معلمات اللغة العربية في مرحلة 
التعليم الثانوي الستخدام استراتيجيات 
 التعلم النشط. 
الصعوبات التي تواجه معلمة اللغة  .3
استراتيجيات في استخدام العربية 
 التعلم النشط.
الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند  .4
بين متوسطات استخدام  0,05مستوى 
معلمات اللغة العربية في مرحلة 
التعليم الثانوي الستراتيجيات التعلم 
، النشط تعزى لمتغيرات )المؤهل
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عدد الدورات ، سنوات الخبرة
 التدريبية(. 
الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند  .5
بين متوسطات استجابات  0,05مستوى 
دور المشرفة في أفراد عينة الدراسة 
التربوية في تعزيز معلمات اللغة 
العربية في مرحلة التعليم الثانوي 
الستخدام استراتيجيات التعلم النشط 
سنوات ، تعزى لمتغيرات )المؤهل
 عدد الدورات التدريبية(.، الخبرة
الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند  .6
بين متوسطات استجابات  0,05مستوى 
الصعوبات التي في أفراد عينة الدراسة 
في تواجه معلمة اللغة العربية 
استراتيجيات التعلم النشط استخدام 
سنوات ، تعزى لمتغيرات )المؤهل
 عدد الدورات التدريبية(. ، الخبرة
 أهمية الدراسة
تستمد الدراسة الحالية  األهمية النظرية:
يتمتع به هذا الموضوع  مماأهميتها النظرية 
من الحداثة في ظل التغيرات التي طرأت 
على المناهج التعليمية والعملية التدريسية؛ 
إذ يعد التعلم النشط إحدى االتجاهات 
التربوية التي تجعل المتعلم محور العملية 
 التعليمية. 
تتمثل األهمية التطبيقية  األهمية التطبيقية:
 لهذه الدراسة في اآلتي:
م معلومات مهمة لمعلمات اللغة تقد .1
العربية في مرحلة التعليم الثانوي عن 
درجة استخدامهن الستراتيجيات التعلم 
 النشط. 
تسهم نتائج الدراسة الحالية في  .2
تعريف المهتمين بالتعليم بصفة عامة 
والمشرفات التربويات بصفة خاصة 
، بأهمية استراتيجيات التعلم النشط
اه المعلمات وأهمية تفعيل دورهن تج
في تشجيعهن على استخدام 
 استراتيجيات التعلم النشط. 
تسهم في توجيه اهتمام القائمين على  .3
العملية التعليمية وإدارات المدارس في 
إيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي 
تواجه معلمات اللغة العربية في 
، استخدام استراتيجيات التعلم النشط
  وتوفير البيئة المناسبة.
 حدود الدراسة
تحددت الدراسة في واقع استخدام 
وطبقت على ، استراتيجيات التعلم النشط
عينة من معلمات اللغة العربية في بعض 
، المدارس الحكومية الثانوية بمدينة الطائف
-ه1439خالل الفصل الدراسي الثاني من العام 
 ه. 1440
 مصطلح الدراسة
 استراتيجيات التعلم النشط  
( بأنها: 33 ص. ،2006سعادة وآخرون )عرفها 
إجراءات يتبعها المعلم داخل الموقف الصفي "
تقوم على تشجيع المتعلم على تحمل 
بحيث ، مسؤولية تعليم نفسه تحت إشرافه
األنشطة تسمح للمتعلم المشاركة في 
من ، والتمارين والمشاريع بفاعلية كبيرة
خالل بيئة تعليمية غنية متنوعة تسمح لهم 
والمناقشة ، والحوار البناء، صغاء اإليجابيباإل
، والتحليل المستمر، الثرية والتفكير الواعي
والتأمل العميق لكل ما تتم قراءته أو كتابته 
، أو قضايا، أو طرحه من موضوعات دراسية
ليدفعه إلى األهداف الطموحة ، أو آراء
والتركيز على بناء ، للمنهج المدرسي
 بداعية للمتعلم". الشخصية المتكاملة واإل
كما ورد ، (Lorenzen, 2006)لورنزن  وعرفها
بأنها: طريقة لتعلم  Al-Odwanفي العدوان 
المتعلمين بشكل يسمح لهم بالمشاركة 
واألخذ ، الفاعلة من خالل تدوين المالحظات
بزمام المبادرة في األنشطة المختلفة مع 
زمالئهم خالل العملية التعليمية باستخدام 
أو لعب ، أو المجموعات الصغيرة، المناقشات
أو طرح األسئلة ، أو عمل المشاريع، األدوار
 
 
بحيث يشجع المتعلمين بعضهم بعضا على 
 (. (Al-Odwan, 2016, p. 1897تعليم أنفسهم 
 كارا مصطفى أوجلو وعرفها 
Karamustafaogl بأنها: التعلم الذي يجعل
 المتعلمين مشاركين وفاعلين في األنشطة
، والمناقشة، والتدريبات، كالعروض
التي تعمل على ، وحل المشكالت، والقراءة
، ومهاراتهم، تنمية قدراتهم العقلية
 .(Karamustafaoglu, 2009, p. 27)واتجاهاتهم 
وتعرف إجرائًيا بأنها: مجموعة من 
اإلجراءات والممارسات التي تتبعها معلمة 
للوصول ، اللغة العربية داخل الفصل وخارجه
إلى مخرجات في ضوء األهداف المراد 
، وتتضمن مجموعة من األساليب، تحقيقها
التي تساعد في تحقيق ، واألنشطة، والوسائل
 أهداف تعلم اللغة العربية وتعليمها.
 منهجية الدراسة وإجراءاتها
 منهج الدراسة 
اتبعت الدراسة المنهج الوصفي لتحقيق 
أشار حيث ، ولإلجابة عن أسئلتها، أهدافها
( إلى أن البحث 227، 2015، )البياتي وآخرون
الوصفي يصف واقع المشكالت والظواهر 
أو تحديد الصورة التي يجب أن ، كما هي
تكون عليها هذه الظواهر في ظل معايير 
مع تقديم توصيات أو اقتراحات من ، محددة
شأنها تعديل الواقع للوصول إلى ما يجب أن 
 تكون عليه هذه الظواهر.
 مجتمع الدراسة
تمثل مجتمع الدراسة بمعلمات اللغة العربية 
في المدارس الحكومية الثانوية بمدينة 
/ 1440الطائف خالل الفصل الدراسي الثاني 
 .ه1441
  عينة الدراسة
معلمة لغة  32من تكونت عينة الدراسة 
عربية تم اختيارهن بطريقة قصدية؛ 
وتحديًدا المدارس التي بها أكثر من معلمة 
والجدول اآلتي يبين توزيع أفراد ، لغة عربية
وهي: ، عينة الدراسة تبًعا لمتغيرات الدراسة
ومستوى ، والمستوى الدراسي، التخصص
 التحصيل: 
 1جدول 
 سةتوزيع أفراد العينة وفقًا لمتغيرات الدرا
 المئوية النسبة  العدد المتغير
المؤهل 
 الدراسي
 4587 52 بكالوريوس
 5786 4 ماجستير
 الخبرة
 سنوات 71 – 7
73 21 
 21 73 سنوات 71أكثر من 
الدورات 
 التدريبية
 1,85 71 دروات 2 – 7
 2385 75 دورات 71 – 3
 711 5, المجـــمــــــــوع
 أداة الدراسة
واقع استخدام والهدف منها هو الكشف عن 
معلمات اللغة العربية الستراتيجيات التعلم 
ولتحقيق ، النشط في تدريس اللغة العربية
هما: بطاقة ، أهداف الدراسة تم إعداد أداتين
والهدف  بطاقة مالحظة: واستبانة، مالحظة
درجة استخدام معلمات منها هو التعرف على 
ة التعليم الثانوي في مرحلاللغة العربية 
الستراتيجيات التعلم النشط في تدريس اللغة 
وتم إعدادها من خالل االطالع على ، العربية
، بعض البحوث والدراسات كدراسة )السيد
وبعض األدبيات ، (2018، ؛ المحمدي2016
، المتخصصة بالتعلم النشط منها )سليمان
واشتملت على ثالثة مجاالت هي:  ، (2015
 4ول )تمهيد الدرس( ويتضمن المجال األ
والمجال الثاني: )تنفيذ الدرس( ، عبارات
والمجال الثالث: )تقويم ، عبارات 6ويتضمن 
وبذلك بلغت ، عبارات 4الدرس( ويتضمن 
عبارة صيغت  14عدد عبارات بطاقة المالحظة 
وفق سلم التقدير الثالثي )ليكرت( وهي: 
)ال  متدنية، متوسطة، عالية بدرجةالممارسة 
وأعطيت لها التقديرات على التوالي ، تمارس(
وللتحقق من صدق بطاقة ، صفر(، 1، 2)
 تم اتباع الخطوات اآلتية:، المالحظة وثباتها
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تم عرض بطاقة  صدق بطاقة المالحظة: 
المالحظة على مجموعة من المحكمين 
المتخصصين في المناهج وطرق التدريس 
ن وذلك للتحقق م، وعددهم سبعة محكمين
وأجريت بعض التعديالت ، الصدق الظاهري
على بعض العبارات وفقًا آلراء المحكمين 
وإضافة ، ك عادة صياغة بعض العبارات
كما تم التأكد ، بعضها وحذف البعض اآلخر
باستخدام صدق  من صدق المقياس إحصائيًا
تطبيق األداة على تم  االتساق الداخلي؛ إذ
معلمات لغة  10عينة استطالعية مكونة من 
استخدام ثم تم ، عربية من غير عينة الدراسة
معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين 
درجة كل عبارة ودرجة المجال الذي تنتمي 
  إليه. 
وتراوحت قيم معامالت ارتباط العبارات 
، 0,872إلى  0,663بالدرجة الكلية للمجال من 
وكانت جميع قيم معامالت االرتباط موجبة 
رتفعة وذات داللة إحصائية عند مستوى وم
وتشير إلى االتساق  ،0,05و، 0,01الداللة 
الداخلي بين درجة كل عبارة ودرجة 
المجال, مما يثبت صدق تلك العبارات 
 وتمتعها بدرجة عالية من الصدق.
كما تم إيجاد االرتباط بين درجة كل 
وبلغت قيم ، مجال والدرجة الكلية لألداة
كاآلتي: المجال األول  معامل االرتباط
وللمجال ، 0,872وللمجال الثاني ، 0,940
جميع قيم معامالت االرتباط ، 0,907الثالث 
موجبة ومرتفعة وذات داللة إحصائية عند 
وتشير إلى االتساق ، 0,01مستوى الداللة 
الداخلي بين درجة كل مجال والدرجة 
الكلية لألداة, مما يثبت صدق األداة وتمتعها 
 عالية من الصدق.بدرجة 
تم إيجاد قيمة الثبات  ثبات بطاقة المالحظة:
لبطاقة المالحظة من خالل الثبات عبر 
حيث تم االستعانة ب حدى ، األشخاص
، وتم مالحظة المعلمات، المشرفات التربويات
 وبلغت قيم، ثم تم استخدام معامل كابا
االتفاق ومستوى الداللة على  معامالت
للمجاالت كاآلتي: المجال األول  التوالي
, 0,007  0,302والمجال الثاني  ،0,002  0,487
والدرجة الكلية  ،0,001  0,398والمجال الثالث 
أن جميع ما يشير إلى  ،0,000 0,175لألداة 
قيم االتفاق لمعامل كابا دالة إحصائًيا عند 
ما يدل على أن بطاقة ، 0,01مستوى 
 المالحظة تتمتع بالثبات. 
ـتبانة: ـورين االس ـن مح ـت م ـا: ، وتكون هم
فـي )دور المشرفة التربويـة  المحور األول
تعزيز معلمـات اللغـة العربيـة فـي مرحلـة 
ــتراتيجيات  ــتخدام اس ــانوي الس ــيم الث التعل
والمحور الثاني: )الصـعوبات ، التعلم النشط(
في استخدام التي تواجه معلمة اللغة العربية 
تم إعدادها من و، استراتيجيات التعلم النشط(
خالل االطالع على بعض البحوث والدراسـات 
، ؛ وعبــد القــادر2016، كدراســة )الســيد
وبعض األدبيات المتخصصـة ، (2017، وكليبي
وتكـون ، (2012، بالتعلم النشط منها )رفـاعي 
المحـور األول مـن مجـالين همـا: المجـال 
 5 وينـدرج تحتـه ، األول: )تدريب المعلمـة( 
اني: )توجيـه للمعلمـة والمجال الثـ ، عبارات
أمـا ، عبـارات 8وينـدرج تحتـه ، ومتابعتهـا(
وبذلك ، عبارات 10المحور الثاني فتكون من 
عبارة صـيغت  23بلغت عدد عبارات االستبانة 
وفق سلم التقدير الثالثـي )ليكـرت( وهـي: 
وأعطيـت لهـا ، صـغيرة( ، متوسطة، )كبيرة
وللتحقق مـن ، 1، 2، 3التقديرات على التوالي 
تـم اتبـاع الخطـوات ، االستبانة وثباتهاصدق 
 اآلتية:
تم عرض االستبانة على  صدق االستبانة:
مجموعة من المحكمين المتخصصين في 
المناهج وطرق التدريس وعددهم سبعة 
وذلك للتحقق من الصدق ، محكمين
وأجريت بعض التعديالت على ، الظاهري
بعض العبارات وفقًا آلراء المحكمين ك عادة 
وإضافة بعضها وحذف ، عض العباراتصياغة ب
كما تم التأكد من صدق ، البعض اآلخر
باستخدام صدق االتساق  المقياس إحصائيًا
تطبيق األداة على عينة تم  الداخلي؛ إذ
معلمة لغة عربية  20استطالعية مكونة من 
استخدام معامل ثم تم ، من غير عينة الدراسة
 
 
 ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين درجة
، كل عبارة ودرجة المجال الذي تنتمي إليه
وتراوحت قيم معامالت ارتباط الفقرات 
، 0,801إلى  0,531بالدرجة الكلية لألداة من 
وكانت جميع قيم معامالت االرتباط موجبة 
ومرتفعة وذات داللة إحصائية عند مستوى 
, وتشير إلى االتساق 0,05و، 0,01الداللة 
ودرجة األداة, الداخلي بين درجة كل فقرة 
مما يثبت صدق تلك العبارات وتمتعها 
 بدرجة عالية من الصدق.
تم إيجاد قيمة الثبات لهذا  ثبات االستبانة:
بلغت حيث ، المقياس باستخدام ألفا كرونباخ
قيمة معامل ألفا كرونباخ للمحور األول 
ما ، 0,87ولألداة ، 0,85وللمحور الثاني ، 0,81
 .متع بالثباتيدل على أن االستبانة تت
 إجراءات الدراسة
وتم تطبيق المالحظة بواقع زيارتين لكل 
معلمة مع مراعاة أن تعطي المعلمة درًسا 
وبعد االنتهاء من ، جديًدا بكل زيارة
المالحظة قامت المعلمة بتعبئة االستبانة 
وبالصعوبات التي ، الخاصة بدور المشرفة
تواجهها عند تطبيق استراتيجيات التعلم 
 32و، بطاقة مالحظة 32وتم جمع ، النشط
، استبانة صالحة للمعالجات اإلحصائية
واستغرق تطبيق أدوات البحث وجمع 
يوًما في بداية  30البيانات المطلوبة قرابة 
 ه. 1440-1439الفصل الدراسي الثاني للعام 
استعانت  :أساليب المعالجة اإلحصائية
الباحثة بالرزمة اإلحصائية للعلوم 
إلجراء التحليالت  (SPSS)تماعية االج
وتم ، واإلحصاءات الالزمة لبيانات االستبانة
 استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:
  اختبار )ت( لعينة واحدة للتأكد من
لواقع استخدام الداللة اإلحصائية 
استراتيجيات التعلم النشط في 
 .تدريس اللغة العربية
  لمعرفة داللة اختبار مان ويتني
الفروق بين متوسطات رتب 
استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى 
وسنوات ، لمتغيرات المؤهل الدراسي
 والدورات التدريبية. ، الخبرة
 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها:
النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول: 
ما درجة استخدام معلمات اللغة العربية في 
الثانوي الستراتيجيات التعلم مرحلة التعليم 
 ؟النشط
تم استخدام اختبار ، لإلجابة عن هذا السؤال
 درجة)ت( لعينة واحدة لمعرفة ما إذا كانت 
استخدام معلمات اللغة العربية في مرحلة 
التعليم الثانوي الستراتيجيات التعلم النشط 
دالة إحصائيًا أم ال, من خالل معرفة داللة 
ات أفراد العينة الفرق بين متوسط درج
)الواقعي( والمتوسط الفرضي لبطاقة 
المالحظة المحدد من قبل الخبراء المحكمين 
وذلك بعد التحقق من شرط  ،%75بنسبة 
, وجدول اعتدالية التوزيع الطبيعي للبيانات
( من %75تم اعتماد نسبة )يوضح النتيجة.  2
ل ولألداة وفقًا آلراء الدرجة الكلية لكل مجا
 الخبراء. 
 2جدول 
 استخدام معلمات اللغة العربية الستراتيجيات التعلم النشط لداللة الفروق في درجةنتيجة اختبار )ت( لعينة واحدة 
 الداللة المفظية مستوى الداللة قيمة ت درجة الحرية المتوسط الفرضي* االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال
 دالة 18111 866, 7, 3 7863 1836 التمهيد
 دالة 18111 2854 7, 6 ,584 3872 التنفيذ
 دالة 18111 2834 7, 3 5854 845, التقويم
الدرجة 
 دالة 18111 ,285 7, 57 3851 71823 الكمية
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أن قيم )ت( للمجاالت الثالث  2جدول يبين 
وللدرجة الكلية لألداة بلغت على التوالي 
وهي دالة إحصائيًا عند  ،5,83، 5,67، 5,87، 3,99
قيم مستوى الداللة ؛ وذلك ألن 0,05مستوى 
للمجاالت الثالث وللدرجة الكلية بلغت 
ومن ثم ، 0,05وهي أصغر من  ،0,000جميعها 
توجد فروق دالة إحصائيًا بين المتوسطات 
الحسابية للمجاالت الثالث وللدرجة الكلية 
، 6,15، 4,69لألداة التي بلغت على التوالي 
والمتوسط الفرضي للمجاالت  ،14,56، 3,72
وللدرجة الكلية لألداة التي بلغت على  الثالث
وهذه الفروق تعود لصالح ، 21، 6، 6,9التوالي 
ما ، المتوسط الفرضي ذي القيمة األكبر
معلمات اللغة  يدل على أن درجة استخدام
العربية في مرحلة التعليم الثانوي 
 متدنية.  الستراتيجيات التعلم النشط
ويعزى ذلك إلى تمسك معلمات اللغة 
وعدم تغي ر قناعتهن ، ربية بالتعليم المعتادالع
نحوها؛ كونها من الطرق التي ال تحتاج إلى 
إضافة إلى غياب التعزيز المعنوي ، جهد
مما أدى إلى ، للمعلمة الذي يعد الحلقة األهم
إضافة ، إهمال أهمية التعلم النشط وفاعليته
إلى ذلك يتطلب التعلم النشط إعداًدا جيًدا 
ا أكثر في التخطيط وجهًد، ومسبًقا
 Urio)وهذا يتفق مع نتيجة دراسة ، والتنفيذ
et al., 2017)  التي أثبتت عدم استخدام
المعلمين الستراتيجيات التعلم النشط لوجود 
، العديد من التحديات في أثناء استخدامها
وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
( التي توصلت إلى أن 2018، )المحمدي
مات الرياضيات الستراتيجيات استخدام معل
ونتيجة ، التعلم النشط كان بدرجة كبيرة
( التي توصلت إلى أن 2016، دراسة )السيد
استخدام معلمات العلوم الستراتيجيات التعلم 
 النشط كان بدرجة متوسطة. 
النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني: 
ما دور المشرفة التربوية في تعزيز معلمات 
اللغة العربية في مرحلة التعليم الثانوي 
 الستخدام استراتيجيات التعلم النشط ؟ 
تم استخدام اختبار ، لإلجابة عن هذا السؤال
دور  )ت( لعينة واحدة لمعرفة ما إذا كان
في تعزيز معلمات اللغة المشرفة التربوية 
العربية في مرحلة التعليم الثانوي الستخدام 
استراتيجيات التعلم النشط داًلا إحصائيًا أم 
ال, من خالل معرفة داللة الفرق بين 
متوسط درجات استجابات أفراد العينة 
 ،2)الواقعي( والمتوسط الفرضي لالستبانة 
 يوضح النتيجة.  3وجدول 
 :ما يأتي 3جدول يبين 
 تدريب المعلمة المجال األول:
وثالث ، جاءت فقرة واحدة بدرجة عالية
وفقرة واحدة ، فقرات بدرجة متوسطة
 بدرجة متدنية.
 2,00بلغ المتوسط الكلي للبعد األول 
 وبدرجة متوسطة. 
 ،2,43و  1,71تراوح المتوسط الحسابي بين 
ُتشجع التي نصها " 4ويالحظ أن الفقرة 
على تنوع استخدام  مشرفة اللغة العربية
استراتيجيات التعلم النشط في الدرس 
" جاءت في المرتبة األولى بدرجة الواحد
عالية؛ وذلك ألن قيمة مستوى الداللة أصغر 
ومن ثم الفرق بين متوسط ، 0,05من 
االستجابة والمتوسط الفرضي دال إحصائيًا 
في حين جاءت  ،ولصالح متوسط االستجابة
ُتدرب مشرفة اللغة التي نصها " 3الفقرة 
العربية على بعض األنشطة التي تنمي 
مهارات اللغة العربية األربع باستخدام 
في المرتبة  ،"استراتيجيات التعلم النشط
الخامسة واألخيرة بدرجة متدنية؛ وذلك 
أي  ،0,05ألن قيمة مستوى الداللة أصغر من 
في أن درجة ممارسة معلمات اللغة العربية 
الثانوي الستراتيجيات التعلم مرحلة التعليم 
ومن ثم ف ن الفرق بين ، متدنية النشط
متوسط االستجابة والمتوسط الفرضي دال 



































 المعممة:المجال األول تدريب 
َتعقد مشرفة المغة العربية لقاءات تعريفية لتوضيح أهمية  7
 استراتيجيات التعمم النشط.
 متوسط 18522 7873 5 1831 5875
ودورات في استخدام ، ُتقدم مشرفة المغة العربية ورش عمل 5
 استراتيجيات التعمم النشط.
 متوسط 18143 1845 , ,184 7861
, 
العربية عمى بعض األنشطة التي تنمي ُتدرب مشرفة المغة 
مهارات المغة العربية األربع باستخدام استراتيجيات التعمم 
 النشط.
 متدني 18154 58,5 2 1835 7847
 عالي 18111 866, 7 1837 ,581 التعمم النشط في الدرس الواحد.ُتشجع مشرفة المغة العربية عمى تنوع استخدام استراتيجيات  1
المغة العربية بكل جديد من استراتيجيات التعمم  ُتزود مشرفة 2  متوسط 18737 ,781 1 ,184 7857 النشط.
 متوسط 7811 18111 5 ,181 5811 المتوسط الكمي لممجال األول
 المجال الثاني توجيه المعممة ومتابعتها:
ُتوصي مشرفة المغة العربية عمى حضور دورات تدريبية في  3
 النشط.استراتيجيات التعمم 
 متوسط 18161 7842 , 1841 5857
ُتساعد مشرفة المغة العربية في الوصول إلى مصادر  4
 المعمومات وقواعدها.
 متوسط 185,7 7855 3 1845 7851
5 
تُبين مشرفة المغة العربية أهمية ربط مهارات المغة العربية 
 عالي ,1811 855, 7 1847 5811 والجماعية.، بحياة الطالبات كالمحادثات الفردية
6 
َتضع مشرفة المغة العربية خطًطا وبرامج ُتسهم في تحسين 
الضعف في مهارات المغة العربية األربع باستخدام 
 استراتيجيات التعمم النشط.
 متدني 18111 1853 5 1835 ,782
 متوسط 18,52 7811 1 1841 5875 بعضهن البعض. تبادل الزيارات بين المعمماتُتوصي مشرفة المغة العربية بعمل )دروس نموذجية( بنظام  71
 عالي 18115 815, 5 1831 58,4 استخدام استراتيجيات التعمم النشط.ُتعزز مشرفة المغة العربية جهود معممات المغة العربية في  77
وتحميل ، ُتكمف مشرفة المغة العربية المعممة بتقييم ذاتها 75  متوسط 187,3 ,782 4 1836 7857 التعمم النشط.أدائها  في استخدام استراتيجيات 
7, 
تؤكد  مشرفة المغة العربية عمى ضرورة استخدام مصادر 
، التعمم ألنشطة المغة العربية كالقراءة من المكتبة المدرسية
 والبحث عن كممات جديدة في المعاجم.
 متوسط 18171 1855 2 1831 5816
 متوسط ,1827 1833 7 ,181 5812 المتوسط الكمي لممجال الثاني
ــ 18,6 ,581 المتوسط الكمي لألداة ـــــ  متوسط 18335 1811 ــــ
       
 توجيه المعلمة ومتابعتهاالمجال الثاني: 
وخمس فقرات ، جاءت فقرتان بدرجة عالية
وفقرة واحدة بدرجة  ،بدرجة متوسطة
 متدنية.
 2,05بلغ المتوسط الكلي للبعد الثاني 
تراوح المتوسط ووبدرجة متوسطة. 
ويالحظ أن  ،2,40و  1,53الحسابي بين 
ُتبين اللتين تنصان على" 6و ،8العبارتين 
مشرفة اللغة العربية أهمية ربط مهارات 
اللغة العربية بحياة الطالبات كالمحادثات 
ُتعزز مشرفة اللغة و"، "والجماعية، الفردية
العربية جهود معلمات اللغة العربية في 
" جاءت استخدام استراتيجيات التعلم النشط
في المرتبة األولى والثانية على التوالي 
بدرجة عالية؛ وذلك ألن قيمة مستوى 
ومن ثم الفرق بين ، 0,05الداللة أصغر من 
متوسط االستجابة والمتوسط الفرضي دال 
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في حين  ،إحصائيًا ولصالح متوسط االستجابة
 اللتين تنصان على 9و، 12جاءت الفقرة 
ُتكلف مشرفة اللغة العربية المعلمة بتقييم "
وتحليل أدائها في استخدام ، هاذات
َتضع مشرفة و" ،"استراتيجيات التعلم النشط
اللغة العربية خطًطا وبرامج ُتسهم في 
تحسين الضعف في مهارات اللغة العربية 
األربع باستخدام استراتيجيات التعلم النشط" 
في المرتبة قبل األخيرة جاءت على التوالي 
وذلك ؛ 12واألخيرة بدرجة متوسطة للفقرة 
 ،0,05ألن قيمة مستوى الداللة أكبر من 
ومن ثم ف ن الفرق بين متوسط االستجابة 
، والمتوسط الفرضي غير دال إحصائيًا
؛ وذلك ألن قيمة 9وبدرجة متدنية للفقرة 
ومن ثم ف ن  ،0,05مستوى الداللة أصغر من 
الفرق بين متوسط االستجابة والمتوسط 
الفرضي دال إحصائيًا ولصالح المتوسط 
 الفرضي. 
ويدل ذلك على عدم رضا معلمة اللغة 
العربية عن دور مشرفة اللغة العربية؛ لذا 
ويعزى ، يصعب تدريب معلمة اللغة العربية
إضافة إلى ، ذلك إلى كثرة مهامها التربوية
بين إدارة المدرسة واإلشراف  انعدام التواصل
التربوي في تتبع أثر تدريب المشرفة 
باإلضافة إلى ، التربوية لمعلمة اللغة العربية
أن توجيه المعلمة ومتابعتها يتطلب 
وهذا الجانب من أهم الجوانب ، االستمرارية
وهذا ال يحدث ، التي ينبغي التركيز عليها
 ،غالًبا نظًرا لقلة عدد الزيارات الصفية
ومحدودية وقتها وصعوبة متابعة مشرفة 
اللغة العربية للمعلمة في أثناء تطبيق 
أن أغلب  استراتيجيات التعلم النشط؛ إذ
المعلمات ال تحظى بأكثر من زيارتين 
وهذه النتيجة ، صفية للمشرفة التربوية
( التي 2014، تتفق مع نتيجة دراسة )باحويرث
 توصلت إلى أن الدعم المقدم من المشرف
، لمعلم الرياضيات كان بدرجة متوسطة
 واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة
توجيه ( التي أظهرت أن 2011، )الغامدي
مشرفة العلوم إلى استخدام استراتيجيات 
 . التعلم النشط جاء بدرجة متدنية
النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث: 
عربية ما الصعوبات التي تواجه معلمة اللغة ال
 استراتيجيات التعلم النشط؟في استخدام 
تم استخدام اختبار ، لإلجابة على هذا السؤال
)ت( لعينة واحدة لمعرفة ما إذا كانت 
الصعوبات التي تواجه معلمة اللغة العربية 
استراتيجيات التعلم النشط دالة في استخدام 
من خالل معرفة داللة الفرق  ،إحصائيًا أم ال
بين متوسط درجات استجابات أفراد العينة 
 ،2)الواقعي( والمتوسط الفرضي لالستبانة 
 يوضح النتيجة.  4والجدول 
 ما يأتي: 4جدول يبين 
، جاءت أربع فقرات بدرجة صعوبة كبيرة
بلغ و وست فقرات بدرجة صعوبة متوسطة.
 وبدرجة كبيرة.  2,19المتوسط الكلي 
، 2,59و، 1,81تراوح المتوسط الحسابي بين 
اللتين تنصان  5و 1ويالحظ أن الفقرتين 
زيادة نصاب الحصص في أثناء اليوم " على
الدراسي يعوق دون التنوع في استراتيجيات 
مطالبة مشرفة اللغة و"، "التعلم النشط
" جاءت العربية ب نهاء المقرر في وقت محدد
على التوالي في المرتبة األولى والثانية 
بدرجة صعوبة كبيرة؛ وذلك ألن قيمة 
ومن ثم ، 0,05مستوى الداللة أصغر من 
والمتوسط ، الفرق بين متوسط االستجابة
الفرضي دال إحصائيًا ولصالح متوسط 
 4و، 9االستجابة, في حين جاءت الفقرتان 
ت عدم مشاركة بعض الطالباالتي تنص على"
في استراتيجيات التعلم النشط كالحوار 
صعوبة ضبط الطالبات في و" ،"والمناقشة
أثناء تطبيق أنشطة استراتيجيات التعلم 
على التوالي في المرتبة قبل  النشط"
األخيرة واألخيرة بدرجة متوسطة؛ وذلك 
 ،0,05ألن قيمة مستوى الداللة أكبر من 
ومن ثم ف ن الفرق بين متوسط االستجابة 





































زيادة نصاب الحصص في أثناء اليوم الدراسي يعوق  7
 دون التنوع في استراتيجيات التعمم النشط. 
 كبيرة 18111 2813 7 1837 5826
 كبيرة 18116 5844 , 1841 1,.5 النشط.دليل المعممة ال يشتمل عمى استراتيجيات التعمم  5
 كبيرة 18115 5813 1 1844 5855 استراتيجيات التعمم النشط.ضيق وقت الحصة يحد من استخدام بعض  ,
صعوبة ضبط الطالبات في أثناء تطبيق أنشطة  1
 استراتيجيات التعمم النشط.
 متوسطة 187,3 ,782 71 1836 7857
 كبيرة 18117 836, 5 1847 5813 محدد.مطالبة مشرفة المغة العربية بإنهاء المقرر في وقت  2
 متوسطة 18352 1816 4 1847 5813 والمعاجم.، انعدام مصادر التعمم المدرسية كالمكتبات 3
 18737 ,781 3 ,184 5875 استراتيجيات التعمم النشط.البيئة الصفية ال تساعد في استخدام بعض  4
 متوسطة
 7811 18111 5 1834 5811 النشط.عدم وعي بعض الطالبات بطريقة استراتيجيات التعمم  5
 متوسطة
عدم مشاركة بعض الطالبات في استراتيجيات التعمم  6
 النشط كالحوار والمناقشة.
 متوسطة ,1855 1855 6 1845 7863
 متوسطة 18155 7843 2 1851 5852 يساعد في استخدام بعض استراتيجيات التعمم النشط.ضعف المستوى التحصيمي لبعض الطالبات ال  71
 كبيرة 18117 ,82, ــــــ 18,7 5876 المتوسط الكمي
       
ويعزى ذلك إلى افتقار مقررات اللغة 
العربية إلى دليٍل الستخدام استراتيجيات 
التعلم النشط لمساعدة المعلمة في توضيح 
إضافة إلى كثرة نصاب ، كيفية طريقتها
واعتماد بعض ، يعيق من إبداعهاالمعلمة ما 
الطالبات على تلقي المعلومات من المعلمة 
وتتفق هذه النتيجة ، دون البحث عنها بنفسها
التي  (Urio et al., 2017)مع نتيجة  دراسة 
أثبتت عدم استخدام المعلمين الستراتيجيات 
التعلم النشط لوجود العديد من التحديات في 
فقت هذه وكذلك ات، أثناء استخدامها
( 2018 ،النتيجة مع نتيجة دراسة )المحمدي
التي توصلت إلى وجود معوقات في استخدام 
معلمات الرياضيات الستراتيجيات التعلم 
ونتيجة دراسة ، النشط بدرجة كبيرة
( التي توصلت إلى وجود 2016، )السيد
صعوبات في أثناء استخدام معلمات العلوم 
 ة كبيرة.الستراتيجيات التعلم النشط بدرج
 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع
هل توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 
بين متوسطات استخدام معلمات اللغة  0,05
العربية في مرحلة التعليم الثانوي 
الستراتيجيات التعلم النشط تعزى لمتغيرات 
عدد الدورات ، سنوات الخبرة، )المؤهل
 التدريبية(؟
تم استخدام اختبار ، عن هذا السؤاللإلجابة 
مان ويتني لداللة الفروق بين متوسطات 
رتب استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى 
، وسنوات الخبرة ،لمتغيرات المؤهل الدراسي
 .يوضح ذلك 5وجدول  ،والدورات التدريبية
 
 
                       واقع استخدام معلمات اللغة العربية في مرحلة التعليم الثانوي                
 يسرا الثبيتي




 نة بين متوسطات رتب استخدام معلمات اللغة العربية في مرحلة التعليم الثانوي الستراتيجيات التعلم النشط تعزى نتيجة اختبار مان ويتني للمقار 
 لمتغيرات الدراسة
 مستوى الداللة قيمة مان ويتني مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المتغير
 71682 578,3 4 ماجستير ,1875 2,82 4582, 72871 52 بكالوريوس المؤهل
سنوات 
 الخبرة
 5282, 518,1 73 سنوات 71أكثر من  18176 3382 51582 75833 73 سنوات 71 – 7
الدورات 
 التدريبة
7 – 2 71 7,811 75582 
4482 18132 3 – 71 75 76876 ,1282 
       
 ما يأتي:  5يوضح جدول 
بلغت قيمة مان  متغير المؤهل الدراسي:
وهي غير دالة إحصائيًا؛ ألن  53,5ويتني 
، 0,05أكبر من  0,123قيمة مستوى الداللة 
ومن ثم ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين 
استخدام معلمات اللغة متوسطات رتب 
تعزى  العربية الستراتيجيات التعلم النشط
وتأتي هذه النتيجة بعكس ما لمتغير المؤهل. 
هو متوقع بأن المعلمات اللواتي يحملن 
مؤهل الماجستير يكنَ  أكثر استخدامًا 
راض أنه الستراتيجيات التعلم النشط على افت
تم تأهيلهن بأحدث االستراتيجيات الحديثة 
، في أثناء التحاقهن ببرامج الدراسات العليا
إال أن الباحثة تعزو هذه النتيجة إلى أن ما 
تتلقاه المعلمات اللواتي يحملن مؤهل 
الماجستير يعتمد بشكل كبير على الجانب 
وهذه النتيجة تؤكد الحاجة الماسة ، النظري
مج التدريب في أثناء الخدمة للمعلمات لبرا
في ضوء احتياجاتهن الفعلية التي تركز 
 على الجانب التطبيقي. 
بلغت قيمة مان ويتني  متغير سنوات الخبرة:
وهي دالة إحصائيًا؛ ألن قيمة مستوى  66,5
ومن ثم توجد ، 0,05أصغر من  0,019الداللة 
فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات رتب 
لغة العربية الستراتيجيات استخدام معلمات ال
، تعزى لمتغير سنوات الخبرة التعلم النشط
 10لصالح المعلمات ذوات الخبرة )أكثر من 
حرص وشغف  سنوات(. ويعزى ذلك إلى
، المعلمات ذوات الخبرة نحو تطوير ذواتهن
باإلضافة إلى أن السنوات التي مرت بهن 
أكسبتهن خبرة في كيفية التعامل مع 
كيفية تطبيق استراتيجيات الطالبات وفي 
 التعلم النشط.  
بلغت قيمة مان  متغير الدورات التدريبية:
وهي غير دالة إحصائيًا؛ ألن  77,5ويتني 
، 0,05أكبر من  0,065قيمة مستوى الداللة 
ومن ثم ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين 
استخدام معلمات اللغة متوسطات رتب 
تعزى  لنشطالعربية الستراتيجيات التعلم ا
ويعزى ذلك إلى أن  لمتغير دورات التدريب.
البرامج التدريبية التي التحقت بها المعلمات 
ال تتيح للمعلمات بالمشاركة في التخطيط 
، ما يجعلها ال تلبي احتياجاتهن التدريبية، لها
وتكون أكثر تركيزًا على الجانب النظري 
باإلضافة إلى أن ، دون الجانب التطبيقي
التقويم المتبعة في برامج التدريب أساليب 
وال يوجد ، تنتهي في آخر أيام التدريب
متابعة من الجهة المنفذة للبرامج التدريبية 
 بمتابعة تنفيذ ما تم تدريبه. 
النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال 
هل توجد فروق دالة إحصائيًا عند : الخامس
بين متوسطات استجابات أفراد  0,05مستوى 
دور المشرفة التربوية في في ة الدراسة عين
تعزيز معلمات اللغة العربية في مرحلة 
التعليم الثانوي الستخدام استراتيجيات 
، التعلم النشط تعزى لمتغيرات )المؤهل
 عدد الدورات التدريبية(؟، سنوات الخبرة
تم استخدام اختبار ، لإلجابة عن هذا السؤال
سطات مان ويتني لداللة الفروق بين متو




نتيجة اختبار مان ويتني للمقارنة بين متوسطات رتب استجابات أفراد العينة في دور المشرفة التربوية في تعزيز استخدام استراتيجيات 
 التعلم النشط وفقًا لمتغيرات الدراسة
 مستوى الداللة قيمة مان ويتني مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المتغير
 5,6 71861 4 ماجستير 18,37 ,71 556 75813 52 بكالوريوس المؤهل
سنوات 
 الخبرة
 525 72842 73 سنوات 71 – 7
 71أكثر من  18336 773
 543 74852 73 سنوات
الدورات 
 التدريبة
7 – 2 71 71842 51382 
71782 18,24 3 – 71 75 74853 ,5782 
       
، وسنوات الخبرة، لمتغيرات المؤهل الدراسي
 .يوضح ذلك 6وجدول ، والدورات التدريبية
 ما يأتي:  6يوضح جدول 
بلغت قيمة مان  متغير المؤهل الدراسي:
وهي غير دالة إحصائيًا؛ ألن قيمة  103ويتني 
ومن ، 0,05أكبر من  0,361مستوى الداللة 
ثم ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين 
متوسطات رتب استجابات أفراد العينة في 
فة التربوية في تعزيز معلمات دور المشر
اللغة العربية الستخدام استراتيجيات التعلم 
 تعزى لمتغير المؤهل.  النشط
بلغت قيمة مان ويتني  متغير سنوات الخبرة:
وهي غير دالة إحصائيًا؛ ألن قيمة  116,00
ومن ، 0,05أكبر من  0,669مستوى الداللة 
ثم ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين 
رتب استجابات أفراد العينة في متوسطات 
دور المشرفة التربوية في تعزيز معلمات 
اللغة العربية الستخدام استراتيجيات التعلم 
تعزى لمتغير سنوات الخبرة. وتتفق  النشط
، هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )باحويرث
وتختلف مع نتيجة ، (2018، ؛ المحمدي2014
ود ( التي أثبتت وج2011، دراسة )الغامدي
فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات رتب 
 استجابات أفراد العينة تعزى لمتغير الخبرة.
بلغت قيمة مان  متغير الدورات التدريبية:
وهي غير دالة إحصائيًا؛ ألن  101,5ويتني 
، 0,05أكبر من  0,357قيمة مستوى الداللة 
ومن ثم ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين 
أفراد العينة في متوسطات رتب استجابات 
دور المشرفة التربوية في تعزيز معلمات 
اللغة العربية الستخدام استراتيجيات التعلم 
، تعزى لمتغير دورات التدريبالنشط 
تختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة و
( التي أشارت إلى وجود 2011 ،الغامدي)
فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات رتب 
دور المشرفة استجابات أفراد العينة في 
التربوية في تنمية مهارات استخدام 
استراتيجيات التعلم النشط لدى معلمات 
 تعزى لمتغير دورات التدريب. العلوم
وتدل هذه النتيجة على تطابق وجهات نظر 
وسنوات ، ف مؤهالتهنالمعلمات على اختال
والدورات التدريبية, ويعزى السبب ، الخبرة
في تطابق تقديراتهن إلى أن الواقع المعاش 
المتعلق بدور المشرفة في تعزيز استخدام 
استراتيجيات التعلم النشط هو الواقع نفسه 
مما يدل على احتياجهن الحقيقي ، لكل الفئات
 لبعض التوجيهات واإلرشادات والتشجيع. 
 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال السادس
هل توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 
بين متوسطات استجابات أفراد عينة  0,05
الصعوبات التي تواجه معلمة في الدراسة 
استراتيجيات  في استخداماللغة العربية 
، التعلم النشط تعزى لمتغيرات )المؤهل
 عدد الدورات التدريبية(؟ ، سنوات الخبرة
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار 
مان ويتني لداللة الفروق بين متوسطات 
رتب استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى 
 والدورات ، لمتغيرات المؤهل الدراسي
واقع استخدام معلمات اللغة العربية في مرحلة التعليم الثانوي                                       
 الثبيتييسرا 





وفقًا لمتغيرات  صعوبات استخدام استراتيجيات التعلم النشط ت رتب استجابات أفراد العينة فينتيجة اختبار مان ويتني للمقارنة بين متوسطا
 الدراسة
 مستوى الداللة قيمة مان ويتني مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المتغير
 5482 75821 4 ماجستير 18514 2682 11182 74835 52 بكالوريوس المؤهل
سنوات 
 الخبرة
 1582, 76855 73 سنوات 71أكثر من  1816 5,82 57682 7,845 73 سنوات 71 – 7
الدورات 
 التدريبة
7 – 2 71 72821 57482 
77582 1837, 3 – 71 75 74852 ,7182 
       
والجـدول اآلتـي ، وسنوات الخبرة، التدريبية
 .وضح ذلكي
 ما يأتي: 7يوضح جدول 
بلغت قيمة مان  متغير المؤهل الدراسي:
وهي غير دالة إحصائيًا؛ ألن  59,5 ويتني
، 0,05أكبر من  0,207قيمة مستوى الداللة 
ومن ثم ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين 
متوسطات رتب استجابات أفراد العينة في 
 صعوبات استخدام استراتيجيات التعلم النشط
واتفقت هذه النتيجة ، تعزى لمتغير المؤهل
 (.2018، مع نتيجة دراسة )المحمدي
 بلغت قيمة مان ويتني متغير سنوات الخبرة:
ن قيمة وهي غير دالة إحصائيًا؛ أل 83,5
ومن ، 0,05أكبر من  0,094مستوى الداللة 
ثم ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين 
متوسطات رتب استجابات أفراد العينة في 
 صعوبات استخدام استراتيجيات التعلم النشط
تعزى لمتغير سنوات الخبرة. واتفقت هذه 
؛ 2014، النتيجة مع نتيجة دراسة )باحويرث
مع نتيجة دراسة واختلفت ، (2018، المحمدي
( التي أثبتت وجود فروق دالة 2011 ،)الغامدي
إحصائيًا بين متوسطات رتب استجابات أفراد 
 العينة تعزى لمتغير الخبرة.
بلغت قيمة مان  متغير الدورات التدريبية:
وهي غير دالة إحصائيًا؛ ألن  112,5ويتني 
، 0,05أكبر من  0,613قيمة مستوى الداللة 
فروق دالة إحصائيًا بين ومن ثم ال توجد 
متوسطات رتب استجابات أفراد العينة في 
 صعوبات استخدام استراتيجيات التعلم النشط
 تعزى لمتغير دورات التدريب.
وتدل هذه النتيجة على تطابق وجهات نظر 
وسنوات ، المعلمات على اختالف مؤهالتهن
ويعزى السبب  ،والدورات التدريبية، الخبرة
تهن إلى أن البيئة التعليمية في تطابق تقديرا
فقد تكون البيئة ، هي نفسها لكل الفئات
التعليمية هي العائق أمام المعلمات في 
 استخدام استراتيجيات التعلم النشط. 
 التوصيات
عقد دورات تدريبية لتدريب المعلمات  .1
على استخدام استراتيجيات التعلم 
ومتابعة المشرفات التربويات ، النشط
استخدام المعلمات الستراتيجيات لمدى 
 التعليم النشط.
يوضح فيه ، إعداد دليل للمعلمة .2
وطريقة ، استراتيجيات التعلم النشط
 استخدامها في تعليم اللغة العربية.
وضرورة ، مراعاة العبء على المعلمة .3
إفساح المزيد من الوقت أمامها لتنفيذ 
مهامها تجاه المعلمات حول تشجيعهن 
ستراتيجيات التعلم على استخدام ا
 النشط.
توفير البيئة التربوية الداعمة  .4
والمشجعة للمعلمات على استخدام 
مثل ، استراتيجيات التعلم النشط







إجراء دراسة تهدف إلى التعرف على  .1
مستوى إلمام معلمات اللغة العربية 
 لم النشط.باستراتيجيات التع
إجراء دراسة عن أثر برنامج تدريبي  .2
لتنمية أداء معلمات اللغة العربية 
 الستخدام استراتيجيات التعلم النشط.
إجراء الدراسة نفسها على عينة  .3
أو عينة معلمات في مرحلة ، المعلمين
 التعليم المتوسط أو االبتدائي. 
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